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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the integrity condition and the lack of integrity in 
Thai society; 2) investigate and perform integrity indicators on Thai society; and 3) propose guidelines 
for strengthening of integrity in Thai society. The documentary research and participatory action 
research were applied. The key target groups of this study derived from 5 regions of Thailand included: 
1) government officials; 2) politicians/former politicians; and 3) medias. The research result revealed 
there were 4 categories of integrity: 1) self-integrity; 2) personal integrity; 3) responsibility integrity; and  
4) professional integrity. There were 3 indicators of integrity: 1) fundamental indicator; 2) organization 
and member indicator; and 3) professional indicator. The 9 strategies should be integrated to 
enhance integrity in Thai society. 
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การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย1 
ถวิลวดี  บุรีกลุ2 
สุธิดา แสงเพชร  ปทมา  สูบกําปง   ทวิติยา สินธพุงศ   อริศรา  คําตัน3 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ  1) ศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพรองของความซ่ือตรง 
ในสังคมไทย  2) เพื่อศึกษาและจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงในสังคมไทย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางเสริมสราง
ความซ่ือตรงในสังคมไทย โดยการวิจัยเอกสารรวมกับการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายหลัก
ของการวิจัย มี 3 กลุม คัดเลือกจาก 5 ภูมิภาค ประกอบดวย 1) ขาราชการ  2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง 
และ 3) ส่ือมวลชน ผลการศึกษา พบวา ความซื่อตรง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ความซ่ือตรงตอตนเอง   
2) ความซื่อตรงตอผูอ่ืน 3) ความซื่อตรงตอหนาที่ และ 4) ความซื่อตรงตอวิชาชีพ ตัวชี้วัดความซ่ือตรงมี  3 มิติ 
คือ 1  (ตัวช้ีวัดพื้นฐาน 2  (ตัวช้ีวัดสําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ 3  (ตัวช้ีวัดสําหรับกลุมวิชาชีพ 
 การเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย ประกอบดวย  9 ยุทธศาสตร ที่บูรณาการแลวจะสงผลใหสังคมไทย
เกิดความซื่อตรงได 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันประเด็นที่เกี่ยวของกับ Integrity  











ขาราชการ 10 ประการ (กรมวิชาการ, 2543; ขวัญรัก 
สุขสมฤทัย, 2547; ขัตติยา กรรณสูต, 2547;  
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550; สํานักงาน ก.พ.,  
2551; วีรวิท คงศักด์ิ, 2551; กรมคุมประพฤติ, 
2552) และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9   )คลัง
ปญญาไทย, 2552; ศูนยคุณธรรม, 2552; 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 
2552 (เกี่ยวกับเร่ือง“ความซ่ือสัตย ซื่อตรง” ไวใน
หลายโอกาสดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
ณ สวนอัมพรเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2522  
“...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน
นั้นที่สําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี ความ
ละอายช่ัวกลัวบาป ความซ่ือสัตย สุจริตทั้ งใน
ความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัด
เอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมักงายหยาบคายกับอีก
























ที่เรียกวา “I AM READY” โดยตัว I แทนคําวา 
Integrity ที่หมายถึง “ความซ่ือตรง” (วีรวิท คงศักด์ิ, 
2552) ทั้งนี้เพื่อใหการบริการประชาชนบรรลุ
เปาหมายสําคัญ คือ “เห็นรอยย้ิมของประชาชน” 
และในรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรับ
การยอมรับวาเปนผลงานวิจัยในระดับดีเยี่ยม 
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สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรจาก 
สภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2546 ก็ไดกลาวถึงเร่ือง
ความซ่ือตรงไวดวย ผลงานดังกลาวสถาบัน



















มาเลเซียเมื่อป 2004 (Integrity Institute of 




































บกพรองของความซื่อตรงของสังคมไทย   
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1. “หลักราชการ” ในพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งถือเปน
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการ 10 
ประการไดแก 1) ความสามารถ 2) ความเพียร  
3) ความมีไหวพริบ 4) ความรูเทาถึงการณ 5) ความ
ซื่อตรงตอหนาที่ 6) ความซ่ือตรงตอคนทั่วไป 7) ความรู
จักนิสัยคน 8) ความรูจักผอนผัน 9) ความมีหลักฐาน 
10) ความจงรักภักดี  ซึ่ งสามารถจําแนกเปน
คุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ คุณธรรมตอตนเอง 
คุณธรรมตอหนาที่ และคุณธรรมตอพระมหากษัตริย 
2. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวของ































“หลักราชการ” ของรัชกาลที่ 6 
1. คุณธรรมตอตนเอง  





รัชกาลที่ 9  
เร่ือง“ความซื่อตรง ซื่อสัตย” 
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1  (ส่ือมวลชน 2  (ขาราชการ และ 3  (นักการเมือง/
อดีตนักการเมือง ใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  
ภาคใต ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง  และ
กรุงเทพมหานคร  )ตาราง 1) การจัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นใน 5 ภูมิภาค มีผูสนใจเขารวมระดม
ความคิดเห็นทั้งส้ิน 215 คน และการจัดสัมมนา
เพื่อจัดทํายุทธศาสตรความซ่ือตรงและทดสอบ







ทองถิ่น  )วุฒิสภา (และผู  แทนจากจังหวัดพื้นที่
กลุมเปาหมาย รวม 60 คน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ได
รับมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปผล จัดทําตัวช้ีวัด
ความซ่ือตรง และแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 




ส่ือมวลชน ขาราชการ นักการเมือง/ 
อดีตนักการเมือง 
รวม 
กรุงเทพมหานคร 5 5 5 15 
ภาคเหนือ 10 10 10 30 
ภาคกลาง   10 10 10 30 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   10 10 10 30 
ภาคใต 10 10 10 30 
รวม 45 45 45 135 
 
ผลการวิจัย 
 สําหรับผลการศึกษา แบงออกเปน 4 สวน  
ประกอบดวย 1) ความหมาย ประเภทและตนแบบ
ของความซ่ือตรง 2) ขอบกพรองดานความซ่ือตรง
ในสังคมไทย 3) แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง 
และ  4) ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดความซ่ือตรง  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. ความหมาย ประเภท และตนแบบของ
ความซ่ือตรง   
1.1 ความหมายของความซ่ือตรง    
 “ความซ่ือตรง” หมายถึงประพฤติตรง  




ขอ “อาชวะ” คือ ซื่อตรง ทรงสัตย ไรมารยา ปฏิบัติ
ภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง  
และ “อวิโรธนะ” คือ ความไมคลาดธรรม ยึดมั่น 
ในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม ไม เอนเอียงหวั่นไหว
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต, 2545; พระภาวนาวิสุทธิคุณ, 2547;  
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, 2552) 
1.2 ประเภทของความซ่ือตรง แบงออก 
เปน 4 ประเภท  ไดแก 1) ความซ่ือตรงตอตนเอง  
2) ความซื่อตรงตอผูอ่ืน เชน ซื่อตรงตอครอบครัว 
หนวยงาน ชุมชน สังคม รวมไปถึงความซ่ือตรงตอ
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สถาบันหลักอันไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 




ออกเปน 2 สวน คือ 1) ความซื่อตรงในเชิงการ
กระทําหรือการปฏิบัติ คือ การประพฤติปฏิบัติดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ตามหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ประพฤติตรงไป-ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง  
ยึดมั่นในความถูกตองและชอบธรรม มีจริยธรรม 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ กติกาทางสังคม  
รูจักหนาที่พลเมือง มีสัจจะ พูดจริงทําจริง โปรงใส
ตรวจสอบได ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และ           
2) ความซื่อตรงในเชิงจิตใจ  คือ  มโนสุจริต มีจิตใจ 
ที่สุจริต สํานึกดี มีความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตอง
ชอบธรรมความยุติธรรม เที่ยงธรรมจริงใจ ไมคด  
ไมงอ มีความเสมอภาค เทาเทียมตรงไปตรงมา   
ไมเอนเอียง ยึดมั่นในความดี ความถูกตองชอบธรรม
ไมเบ่ียงเบนจากความจริง โปรงใส สํานึกรับผิดชอบ 
มีทศพิธราชธรรม  
1.3 ตนแบบของความซ่ือตรง ผลการ 
ศึกษาพบวา บุคคลที่มีความซื่อตรง  เปนที่ประจักษ
และสามารถเปนแบบอยางที่ ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติตามได อันดับแรก คือ พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากนี้ยังมี 







ในประเทศไทย เชน พลเอกเปรม ติณสูลานนท นาย
ปรีดี พนมยงค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชวน 
หลีกภัย ศาสตราจารย รอยตํารวจเอก ดร. ปุระชัย 
เปยมสมบูรณ และนายอานันท ปนยารชุน  
นักการเมืองตางประเทศ เชน เหมาเจอตุง โฮจิมินท 
มหาตมะ คานธี  นางอินทิรา คานธี  ดร. มหาธีร  
มูฮัมหมัด และนายเนลสัน แมนเดลา  ขาราชการและ
ขาราชการเกษียณ  เชน พลตํารวจเอกวสิษฐ  
เดชกุญชร นายสืบ นาคะเสถียร  ศาสตราจารย  
ดร. สัญญา ธรรมศักด์ิ  ศาสตราจารย นพ. ประเวศ 
วะสี  ดร. อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  ดร. สุเมธ  
ตันติเวชกุล  นักบวช เชน พุทธทาสภิกขุ   
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)  พระพยอม กัลยาโน  
และหลวงพอคูณ ปริสุทโธ ศาสดาและเทพเจา เชน
พระพุทธเจา พระอรหันต และเทพเจากวนอู และ 
บุคคลในประวัติศาสตร  เชน   พันทายนรสิงห และ
เปาบุนจิ้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539;  
บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2544; ธัญญา สนิทวงศ ณ 
อยุธยา, 2547; เสาวนิจ รัตนวิจิตร, 2547; ประเวศ 
วะสี, 2548; ธานินทร ไกรวิเชียร, 2551; นงลักษณ  
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อํานาจ และมีอํานาจดุลพินิจ  
โดยปราศจากการตรวจสอบและ





- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเคร่ืองมือ กฎหมาย จารีตประเพณี 
หลักธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ  
- ระบบการศึกษาไมเอื้ออํานวยในการพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
- ขาดระบบและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมความซื่อตรงท่ีมีประสิทธภิาพ 
- ขาดการถอดบทเรียนคนตนแบบหรือองคกรตนแบบเพ่ือขยายผลในวงกวาง  
- โครงสรางของระบบราชการท่ีไมเอือ้อํานวย และขาดการบูรณาการ 
- ระบบปองกันและปราบปรามทุจริตไมเข็มแขง็ 
- ระบบการเมืองท่ีขาดความซ่ือตรง 
-  ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการถายทอดหรืออบรมขัดเกลา  
-  สังคมไมใหคุณคากับ “ความซื่อตรง”  









 - ขาดแบบอยางท่ีดี 
 - ระบบการสอนท่ีไมเนนการสรางความซื่อตรง  
- รูปแบบวิธีการอบรมสั่งสอนขัดเกลาหรือปลกูฝงไมเหมาะสม  
ศาสนาและวฒันธรรม 
- ไมทําหนาท่ีขัดเกลาสังคม  
- วัฒนธรรมไมเอื้อ เชนระบบอุปถมัภ 
- ขาดผูสอนท่ีดีงามเปนแบบอยาง 
หนวยงานของรัฐ 
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ภาพประกอบ 2  ขอบกพรองดานความซ่ือตรงในสังคมไทยท่ีสังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรม     
3. แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง  
สําหรับแนวทางเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย  
คณะผูวิจัยประมวลสรุปได ดังแสดงรายละเอียดใน




























ภาพประกอบ 3 แนวทางเสริมสรางความซื่อตรง   
ศาสนาและวัฒนธรรม:  เพิ่มบทบาทสถาบัน 
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจดวยหลักธรรมทาง
ศาสนา เพื่อปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจ และมีการ






ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ปรับเจตคติและ
จิตสํานึกโดยใชหลักธรรมทางศาสนาเปนเคร่ืองยึด
เหนี่ยวจิตใจ  ปฏิบัติตามหลักความพอเพียงและ
แนวพระราชดําริ  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 






ผูนํา:  ผูนําทุกระดับ  โดยเฉพาะผูนําประเทศควร
เปนแบบอยางที่ดี  ทั้งในการดํารงชีวิต 









บูรณาการระบบ โครงสราง และกลไกท้ังหมดไปสูทิศทางเพื่อเสริมสรางความซ่ือตรง 
โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน รณรงคใหมี
การนําหลักความพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาท่ี  พัฒนาระบบ
การศึกษาและระบบการเรียนรู  โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาความรูคูคุณธรรม  สราง
ระบบและกระบวนการยกยอง เชิดชู ดูแลคนซื่อตรง และการลงโทษผูท่ีไมซื่อตรง  มี
แผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหนวยงานรับผิดชอบการประสานผลักดันการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาความซื่อตรง   กระบวนการปลูกฝงกลอมเกลาในและนอกระบบ  โดยใช
แบบอยางท่ีดีและกิจกรรม โดยมีเครือขายความซ่ือตรงหรือกลุมคุณธรรมความซื่อตรง   
พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใชกฎหมายจริงจัง   
แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความ
ซื่อตรง เปาหมายคือความสุขของสมาชิกในสังคม   
 








ครอบครัว: ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  อบรมสั่งสอนขัดเกลา พรอม
ยกตัวอยางและมีกิจกรรมรวมในครอบครัว  ปลูกฝงระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตยซ่ือตรง โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  การสราง
ครอบครัวเขมแข็งและครอบครัวอบอุน   
สถาบันการศึกษา: ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรูเพื่อ
พัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  สรางครู
ตนแบบ  หลักสูตรการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ และ
กิจกรรมเสริมสรางความซ่ือตรง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอหนาที่
และยึดประโยชนสาธารณะ  ยกระดับกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติ
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ตอไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม   















ยังไมเอ้ือ และไมเหมาะสม  อีกทั้งขาดพลังในการ
ปลูกฝง  กลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรม  ความ
ซื่อสัตยซื่อตรง ทําใหไมสามารถพัฒนา “ความรู 
คูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง หลักธรรมทางศาสนา  
ทุกศาสนาไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม 
พราหมณ ฮินดู ฯลฯ ศาสนิกชนยังมิไดนํามาใช
ป ร ะพฤ ติป ฏิ บั ติ ในวิ ถี  ชี วิ ต จ ริ ง  ร วม ไปถึ ง 










พระองคทานดังที่ไดนําเสนอไวกอนหนานี้แลว            
นอกจากนี้ “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธไว
ต้ังแตป พ.ศ. 2547 (จรวยพร ธรณินทร, 2552)   
ซึ่งมีสาระโดยสรุปไดวาขาราชการมีแตเพียงความรู
เทานั้นไมพอ จําเปนตองมี “คุณวิเศษ” 10 ประการ
ดวย โดยที่ “ความซ่ือตรงตอหนาที่” และ “ความ
ซื่อตรงตอคนท่ัวไป” นั้น เปน  2 ใน 10 ขออันเปน
คุณลักษณะของขาราชการที่ดี   อยางไรก็ตาม นับถึง
ปจจุบันก็ 97 ปลวงมาแลวที่ภาคราชการไทยยังคง
ถูกสังคมวิพากษวิจารณ  วามีการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ และกอใหเกิดความเสียหายตอ








ก็โดยออม อาทิเชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ
เอกชน  ก็ยังถูกต้ังคําถามในความซื่อตรงอยูไมนอย 
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บทบาทหนาที่ของตน ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย 
และไมเคารพกฎหมายบานเมือง กฎเกณฑ กติกา 











อ ุปถ ัมภ  ระบบพวกพ องที ่ทํ า ให ม ีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากกรอบของกฎหมายรวมถึงหลัก      
แหงความถูกตองชอบธรรม โดยสรุปจึงอาจกลาว
ไดวาสังคมไทยยังขาดปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน 










สังคม อันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 







 นอกจากนี้  ศูนยรวมจิตใจของคนไทย 
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ซึ่งเปน “คุณวิเศษ” 10 ประการ ของขาราชการไทย 
ตองถูกร้ือฟนและนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติ
ตนของขาราชการ โดยเฉพาะขอที่วา “ความซื่อตรง






การเมือง (Political will) เพื่อทําใหสังคมไทยเปน
สังคมแหงความซ่ือตรง “ตนแบบที่ดี” จากผูนํา
ประเทศและผูนําในสถาบันตางๆ ทั้งผูนําครอบครัว 
ผูนําชุมชน ผูนําสังคม หรือผูนําองคกร นับเปน 
สวนสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการเสริมสราง 
ความซ่ือตรง เพราะตนแบบที่ดีหรือแบบอยางที่ดีนั้น












ตอผูอ่ืน ซ่ือตรงตอหนาที่ ซื่อตรงตอสังคม ซื่อตรง
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซึ่งแสดงให
ปรากฏไดดวยการจัดทํานโยบายสาธารณะหรือ
การสรางและผลักดันเจตจํานงทางการเมือง 










(ธัมมนันทาภิกษุณี, 2548; ธนพล จาดใจดี, 2548; 
เดิมแท ชาวหินฟา, 2548; เจือจันทร จงสถิตอยู และ 
รุงเรือง สุขาภิรมย, 2550; Marja-Leena Heikkila-






ป ระสาน ง าน เพื่ อ เ ส ริ มส ร า ง ค ว าม ซ่ื อต ร ง 
มีแผนพัฒนาความซ่ือตรงระดับชาติ และแผนปฏิบัติ





การศึกษา ศาสนา การหลอหลอม กลอมเกลา  
แบบอยางที่ดีจากผูนํา วัฒนธรรมการชมมากกวา
การติ โดยท่ีพบวาคนศรีลังกา ไตหวัน ฟนแลนด 
เ ย อ รมั น  สวิ ส เ ซ อ ร แ ลนด  และนิ ว ซี แ ลนด 
มีคุณลักษณะโดดเดนในดานความซ่ือสัตยซื่อตรง  
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ซึ่งเกิดข้ึนจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
เปนหลัก สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา
ของประเทศเกาหลี ไตหวัน เวียดนาม ศรีลังกา 







นับถือศาสนาหลากหลาย หรือ เปน Secular state 
เชน อินเดีย จะไมสอนวิชาศาสนาโดยตรง แตจะมี




วิจารณญาณ  การยอมรับความแตกตางและ 





พิ เศษ  10 คะแนนในการ เข า เ รี ยนต อระ ดับ
มหาวิทยาลัย ในขณะที่ครูเปนผูที่ผานการอบรม 
มีประกาศนียบัตรรับรอง ทําหนาที่อบรมกลอมเกลา
เด็กเยาวชนดวยจิตสาธารณะ เพราะไมมีคาตอบแทน  
มีเพียงการยกยองใหเกียรติอยางเปนรูปธรรม 

















แข็งกระดางดานจิตใจ    
นอกจากนี้  มีการหลอหลอมที่ เกิด ข้ึน 
ในครอบครัวผานการอบรมสั่งสอนและแบบอยาง 
ที่ดีจากผูนําครอบครัว  เมื่อเขาสูโรงเรียนมีหลักสูตร











ใต  มีเคร่ืองมือหลักอีกประการ คือ หลักคําสอน
ของขงจ๊ือ ซึ่งทําใหชาวเกาหลีใตมีระเบียบวินัย และ
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของแตละคน
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อยางเครงครัด ซึ่งส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นไดวา 
ชาวเกาหลีใตเปนคนที่มีความซ่ือตรงทั้งการดําเนิน






ที่ ตัวเราเอง โดยประพฤติตนให เปนคนซ่ือตรง 
ตอตนเองและซื่อตรงตอหนาที ่ และพยายาม
ขยายผล สู บุคคลที่ อยู รอบขาง  เชน  สมาชิก 


















(Norm) ดานความซ่ือตรงเชนเดียวกัน ทําใหสังคม 







ประสิทธิผลอยางแทจริง ทั้งนี้  การลงโทษทาง
กฎหมายและการลงโทษทางสังคมตองมีผลทําให
สมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไมกลาละเมิดหรือฝาฝน 
ในขณะที่ ส่ือมวลชนตองปรับบทบาทเปน  ส่ือ
สรางสรรค โดยการทําหนาที่ส่ือสารกับสังคมตาม
หลักจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด นําเสนอขอมูล





บทบาทดังกลาวแลว  การอบรมกลอมเกลา 
ในครอบครัว  และในสถาบันการศึกษาคงจะ
บรรลุผลสําเ ร็จไดยาก  ภาคสวนที่ควรเขามา 
เปนฝายสนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาและ
เสริมสรางความซ่ือตรงใหบรรลุผลสําเ ร็จได 
ประกอบดวย ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน 




ใหการปรึกษาหารือในดานความซ่ือตรงอีกดวย    
4. ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความซ่ือตรง   
4.1 ยุทธศาสตรความซ่ือตรง เพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตรความซ่ือตรง คณะผูวิจัยไดจัด
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ที่จัดทําข้ึน ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ประการ  
ซึ่งมุงเนนที่การปลูกจิตสํานึกของประชาชน ใหความรู
ที่ถูกตองเร่ืองความซื่อตรง จัดทําแผน และนําไปสู 
การปฏิบัติที่เปนจริง ทั้งนี้ตองมีการสรางเครือขาย 
ในการดําเนินงาน และมีการติดตามประเมินผล  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพ
ของคนในสังคม 

























บุคคลไดเปน 3 มิติ  คือ 
1) ตัวชี้วัดพื้นฐาน (Fundamental 
indicators) ซึ่งทุกคนจําเปนตองมีเพื่อแสดงถึงการมี 
“ความซื่อตรง” ประกอบดวย 1) มีความซ่ือสัตย
สุจริต (จริงใจ ไมหลอกลวง) 2) มีปทัสถาน (มีคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนแบบแผนสําหรับยึดถือ
ปฏิบั ติในสังคม)  3) ไมคดโกง  4) ปฏิบั ติตาม
กฎหมาย 5) มีวินัย (ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขอบังคับ 
หรือแนวปฏิบัติ) 6) มีความรับผิดชอบ (ยอมรับผล 
ทั้งบวกและลบ) 7) รูจักบทบาทและหนาที่ของ  
ตนเอง(ส่ิงที่ตองทําตามหนาที่ที่กําหนด) 8) ตรงไป  
ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง 9) มีความวิ ริยะ
อุตสาหะ (มีความขยัน หมั่นเพียร) 10) อดทนอดกล้ัน 








ในสวนนี้ เชน คุณลักษณะที่พึงมีของผูทํางาน 
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ในภาครัฐ   ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  องคกรพัฒนาเอกชน และในสถาบันตางๆ 
โดยตัวช้ีวัดจะประกอบดวยตัวชี้วัดพื้นฐาน 12 ขอ
และเพิ่มตัวช้ีวัดอีก 7 ขอ คือ 1) โปรงใส ตรวจสอบได   
2) ตรงตอเวลา 3) มีความยุติธรรม (ไมเอนเอียง




แกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา และ 7) หาม/ 
มิใหผูอ่ืนกระทําผิด 
3) ตัวชี้ วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ   
ทั้งนี้เพราะผูปฏิบัติหนาที่ในกลุมวิชาชีพเฉพาะ
จําตองมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจากผูอ่ืนที่มิได 
ทําหนาที่นี้ เพราะตองรับผิดชอบตองานเฉพาะ เชน  
นักการเมือง แพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก          




























เ รี ยน รู ทั้ ง ใ นและนอก ระบบยั ง ไ ม เ อ้ื อ และ 
ไมเหมาะสม อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลา
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย ซื่อตรง ทําให 















เยาวชน” (สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ, 2552) 
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 ผู วิ จัยแบงการเสนอแนะ ออกเปน 4 สวน 
ประกอบ ด วย  1)  ข อ เสนอแนะเชิ งห ลักการ  
2) ขอเสนอแนะ  เชิงนโยบาย 3) ขอเสนอแนะ 
เชิงบริหาร  และ  4) ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ขอเสนอแนะเชิงหลักการ   
 เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางความซ่ือตรง
ในสังคมไทย คณะผู ศึกษาวิจัย มีขอเสนอแนะ 
ในเชิงหลักการ ดังนี้ 
1. การเสริมสรางความซื่อตรง ควรใชกระบวนการ 
กลอมเกลาทางสังคม (Socialization) โดยสถาบัน
หลักของสังคมทุกสถาบันตองเขามามีสวนรวม  
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ขนาดใหญข้ึน ไดแก ชุมชน หนวยงาน สังคม และ
ประเทศชาติ  











ผูปกครองไปพรอมๆ กับการกลอมเกลาเด็กเยาวชน    
3. สวนหนึ่งของกระบวนการกลอมเกลา





คนในสังคมใหสอดคลองกับปทัสฐานดังกลาว   
4. เคร่ืองมือหลักสําหรับการกลอมเกลา
ทางสังคม ไดแก หลักธรรมทางศาสนาตาง  ๆหลักราชการ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
พระราชดําริ พระบรมราโชวาท และหลักความ
พอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว  
รวมไปถึงขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงาม
ของสังคมไทย   


























ปฏิบัติตาม “กฎเกณฑ กติกาทางสังคม” ที่จะมี
สวนหลอหลอมใหเกิด “ผูนําที่เปนแบบอยางความ
ซื่อตรง” ได ฉะนั้น ระบบเฝาระวัง และสื่อมวลชน
ตองใหความสําคัญในการส่ือสารและสะทอนภาพ
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2. ทุกภาคสวนทั้งการเมือง รัฐบาล ราชการ  
เอกชน  ส่ือมวลชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ตองประกาศ
เปนวาระแหงชาติ  และวาระประชาชนในการ









ขององคกรห รือชุมชน  โดยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรหลัก 
6. ควรมอบหมายใหผูตรวจการแผนดินเปน
เจ าภาพหลักในการ ดํา เนินการพัฒนาแผน 
ความซ่ือตรงแหงชาติ และติดตามการปฏิบัติ โดย
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